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In s titu te  p o licy . R eproduction  o f these materials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
"R ecom m endation  r e g a r d in g  th e  l i q u i d a t i o n 's  o f  a b a n k 's  a s s e t s  a c q u ire d  by th e  
C o rp o ra t io n  in  i t s  c a p a c i ty  a s  a r e c e i v e r ,  l i q u i d a t o r ,  o r l i q u i d a t i n g  a g e n t o f 
th o s e  a s s e t s " ,  w i l l  be on th e  agenda o f  th e  FDIC in  an open s e s s io n  o f  th e  B oard 
o f  D i r e c to r s ,  2:00 p.m ., 1 2 /9 /8 5 . In c lu d e d  f o r  d i s c u s s io n  w i l l  be C ase  No. 
46,371-NR, Penn Square Bank, N a tio n a l A sso c ia tio n , Oklahoma C ity , Oklahoma. The 
m e e tin g  o f  th e  FDIC w i l l  be  h e ld  in  th e  B oard Room, 6 th  F lo o r ,  FDIC, 550 1 7 th  
S t r e e t ,  N.W. W ash in g to n , D.C.
FEDERAL ELECTION COMMISSION
PAC c o n tr ib u tio n s  to  fe d e ra l  c an d id a te s  were up 29% du rin g  th e  1983-84 e le c t io n  cy c le
over th e  p rev ious 1981-1982 e le c t io n  c y c le , accord ing  to  th e  FBC’s f in a l  re p o r t. 
However, th e  FEC rep o rte d  th e  in c re a se  was sm a lle r  than  in  p rev io u s  y e a rs . Of the  
$113 m il l io n  in  c o n tr ib u tio n s  made by PACs in  1983-84, incum bents rece iv ed  70%, or 
$80.6 m i l l i o n ,  w ith  in cu m b en t House o f R e p re s e n ta t iv e s  Democrats re c e iv in g  the  
l a r g e s t  p o r t i o n  a t  $38.8 m i l l i o n .  O v e r a l l ,  D e m o c ra tic  c a n d id a te s  a c c e p te d  $64 
m il l io n  in  PAC c o n tr ib u tio n s , w h ile  Republican can d id a te s  accep ted  $48.9 m ill io n . 
Regarding t o t a l  spending by p o l i t i c a l  p a r ty , th e  FEC re p o r ts  th a t  d u rin g  th e  1983- 
84 e le c t io n  c y c le  th e  R epublicans o u tsp en t Democrats th re e - to -o n e . However, th a t  
r e p r e s e n te d  an in c r e a s e  in  D em ocrat sp en d in g  o v e r th e  p a s t  tw o e l e c t i o n  c y c le s  
when R e p u b lic a n s  o u ts p e n t  D em o cra ts  by m ore th an  f iv e - to -o n e , accord ing  to  th e  
FEC. The FEC's 4-volume re p o r t  e n t i t l e d  "The FEC R eports on F in a n c ia l A c tiv ity , 
1983-84, F in a l R eport: P a rty  and Non-Party P o l i t i c a l  Com m ittees," i s  a v a ila b le  a t  
$15 p e r  volum e from  th e  FEC O f f ic e  o f P u b l ic  R ec o rd s , 1325 K S t r e e t ,  N.W., 
W ashington, D.C. 20463 or by c a l l in g  202/523-4181, or t o l l  f r e e  800/424-9530.
In  a r e l a t e d  m a t t e r ,  l e g i s l a t i o n  to  l i m i t  th e  am ount o f PAC c o n t r ib u t io n s  
which could  be accep ted  by House and Senate can d id a te s  was endorsed in  p r in c ip le  
by th e  Senate on 12/3 /85 . The Senate voted to  te c h n ic a l ly  keep a l iv e  an amendment 
l i m i t i n g  PAC c o n t r i b u t i o n s  a f t e r  S e n a te  l e a d e r s  a g re e d  to  h o ld  h e a r in g s  on 
c a m p a ig n - f in a n c e  ch an g es  e a r l y  n e x t  y e a r .  No h e a r in g s  had been  h e ld  on th e  
l e g i s l a t i o n  a t  th e  t im e  i t  was o f f e r e d  a s  an am endm ent to  a n u c le a r  w a s te  b i l l .  
O th e r b i l l s  h av e  a l s o  been  in tr o d u c e d  in  th e  S e n a te  to  amend p r e s e n t  cam p a ig n - 
f in a n c e  law , in c lu d in g  m e asu re s  to  p ro v id e  f o r  p u b l ic  f in a n c in g  o f S e n a te  
e le c t io n s  (see the  11/18/85 Wash. Rpt.) .
FEDERAL FINANCIAL INSTITUTIONS EXAMINATION COUNCIL
An in te rag en cy  su p e rv iso ry  p o lic y  s ta te m e n t reg ard in g  rep u rch ase  agreem ents of
d e p o s ito ry  in s t i t u t i o n s  w ith  s e c u r i t i e s  d e a le rs  has been recommended by th e  FFIEC 
(se e  th e  1 2 /4 /8 5  Fed. Reg. ,  pp. 4 9 764-68 ). D eveloped  and a d o p ted  by th e  FFIEC, 
th e  reco m m en d a tio n  s e t s  f o r t h  g u id e l in e s  p e r t a i n i n g  to  c r e d i t  p o l i c i e s  and 
management p rocedures fo r  c o n tro l l in g  th e  s e c u r i t i e s  u n d e r ly in g  th e  a g re e m e n ts . 
The fo llo w in g  i s  a l i s t  o f a f fe c te d  ag enc ies  and d a te s  o f adop tion : FRB, 11/8 /85; 
FDIC, 11/12/85; NCUA, 11/25/85; and OCC, 10/31/85. The FHLBB issu ed , on 11/22/85 
a s o l i c i t a t i o n  f o r  com m ents f o r  30 d ays b e f o r e  i t  w i l l  ta k e  f i n a l  a c t i o n .  To 
ensu re  th a t  an u n reg u la ted  d e a le r  com plies w ith  th e  c a p i t a l  s tan d a rd s  o f e i th e r  
th e  SEC’s  Net C a p ita l Rule fo r  B rokers and D ealers or th e  F ed e ra l Reserve Bank of 
New York’s C a p ita l Adequacy G u id e l in e s  fo r  U n ite d  S t a t e s  G overnm ent S e c u r i t i e s  
D ea le rs , i t  m ust p rov ide  th e  fo llo w in g  th re e  form s o f c e r t i f i c a t i o n .  (1) A l e t t e r  
o f c e r t i f i c a t i o n  from th e  d e a le r  th a t  th e  d e a le r  w i l l  adhere on a con tinuous b a s is  
to  th e  c a p i t a l  ad eq u acy  s ta n d a r d ;  (2) A u d ited  f i n a n c i a l  s ta t e m e n ts  w hich  
d e m o n s tra te  t h a t  a s  o f  th e  a u d i t  d a te  th e  d e a le r  was in  c o m p lia n c e  w ith  th e  
s ta n d a r d  and th e  am ount o f  l i q u i d  c a p i t a l ;  and (3) A copy o f a l e t t e r  from  th e  
f irm 's  c e r t i f i e d  p u b lic  acco u n tan t s ta t in g  th a t  i t  found no m a te r ia l  weaknesses in  
th e  d e a le r 's  in te rn a l  system  and c o n tro ls  in c id e n t to  adherence to  th e  s tan d a rd . 
The g u id e lin e s  a re  e f f e c t iv e  as o f 12/4/85. For a d d it io n a l  in fo rm atio n  c o n ta c t 
R obert J . Lawrence a t  202/357-0177.
FEDERAL HOME LOAN BANK BOARD
FSLIC in su red  in s t i t u t i o n s  w i l l  be p ro h ib i te d  from making know ingly f a l s e  or
m is lead in g  s t a t em ents to  th e i r  a u d i to r s , as a r e s u l t  o f a f i n a l  ru le  adopted by th e  
F e d e r a l  Home L oan B ank B o a rd  ( s e e  t h e  1 2 /2 /8 5  F e d . R eg , p p . 4 9 3 4 5 -4 9 ) .  
In co rp o ra ted  in to  a ru le  which d e a ls  w ith  C rim in a l R e fe r ra ls  and O ther R eports  o r 
S ta te m e n ts , th e se  i n s t i t u t i o n s  would a ls o  be p ro h ib ite d  from know ingly o m ittin g  
m a te r i a l  f a c t s  from  t h e i r  a u d i to r s .  In  g e n e r a l ,  FSLIC "h as  c o d i f i e d  i t s  
e x p e c ta t io n s  t h a t  i n s t i t u t i o n s  w hose a c c o u n ts  a re  in su red  by th e  FSLIC ("insured  
in s t i tu t io n s " )  and th e i r  s e rv ic e  c o rp o ra tio n s  w i l l  re p o r t  c rim es, su sp ec ted  c rim es 
and u n e x p la in e d  lo s e s  to  th e  a p p r o p r i a t e  law  e n fo rc e m e n t a u t h o r i t i e s .  The 
re g u la tio n  a ls o  p ro h ib i ts  th e  making of any s ta te m e n t th a t  i s  known to  be f a l s e  or 
m is lead in g  or known to  om it any m a te r ia l  f a c t  w ith in  th e  B oard 's j u r i s d ic t io n ,  as 
w e l l  a s  p r o h i b i t i n g  th e  m aking o f  su ch  a s ta t e m e n t  to  an a u d i to r  o f  an in s u re d  
i n s t i t u t i o n  concern ing  i t s  a f f a i r s .  F urtherm ore , th e  re g u la t io n  re q u ire s  t h a t  an 
in su red  i n s t i t u t i o n  m ust f i l e  a n o tic e  and p roo f of lo s s  concern ing  any covered 
lo s se s  th a t  a re  g re a te r  than  tw ic e  th e  d e d u c tib le  amount s p e c if ie d  in  i t s  f i d e l i t y  
bond, p u r s u a n t  to  th e  p ro c e d u re s  p ro v id e d  by th e  bond". In  th e  s e c t i o n  d e a l in g  
w ith  F a l s e  o r  m is le a d in g  s ta t e m e n ts  o r  o m is s io n s ,  th e  r u l e  s t a t e s  " No in s u r e d  
i n s t i t u t i o n  o r d i r e c t o r ,  o f f i c e r  o r  a g e n t ,  e m p lo y e e ,  a f f i l i a t e d  p e r s o n  
p a r t i c i p a t i n g  in  th e  c o n d u c t o f  th e  a f f a i r s  o f  su ch  i n s t i t u t i o n  n o r any p e rs o n  
f i l i n g  o r seek ing  approval o f any a p p lic a t io n  s h a l l  knowingly (1) make any w r i t te n  
o r  o r a l  s ta t e m e n t  to  th e  B oard , th e  C o rp o r a t io n ,  o r  an  a g e n t ,  r e p r e s e n t a t i v e  o r 
employee o f e i th e r  of them s h a l l  th a t  i s  f a l s e  or m is lead in g  w ith  re s p e c t to  any 
m a te r ia l  f a c t  or om its  to  s t a t e  a m a te r ia l  f a c t  concern ing  any m a tte r  w ith in  th e  
j u r i s d i c t i o n  o f  th e  B oard  o r C o rp o ra t i o n ;  o r (2) make any su ch  s t a t e m e n t  o r 
om ission  to  a person  or o rg a n iz a tio n  a u d itin g  an in su red  i n s t i t u t i o n  o r o th e rw ise  
p rep a rin g  or rev iew ing  i t s  f in a n c ia l  s ta te m e n ts  concern ing  th e  accoun ts , a s s e ts ,  
m anagem ent c o n d i t io n ,  o w n e rsh ip , s a f e t y ,  o r so u n d n e s s , o r  o th e r  a f f a i r s  o f  th e  
in s t i tu t io n ."  The e f f e c t iv e  d a te  o f t h i s  r u le  is  1 /2 /8 6 . For fu r th e r  in fo rm atio n  
c o n ta c t John Downing a t  202/377-6437.
LEGAL SERVICES CORPORATION
A udit and Accounting Guide fo r  R ec ip ie n ts  and A u d ito rs ; F in a l  P u b lic a tio n  and L im ited
R equests fo r  Comments i s  th e  t i t l e  o f a n o tic e  from th e  Legal S e rv ice s  C o rpo ra tion
(see  th e  1 1 /2 9 /8 5  Fed. Reg. ,  pp. 49276-315). The L eg a l S e rv ic e s  C o rp o ra t io n  was 
e s ta b l is e d  p u rsu an t to  th e  Legal S e rv ice s  C o rp o ra tio n  Act of 1984, as  amended (the  
"A ct" ) , Pub. L. 93 -3 5 5 , 99 S t a t .  378, 42 U.S.C. 2996-29961). S e c t io n  1009(c)(1 ) 
o f  th e  A ct r e q u i r e s  t h a t  r e c i p i e n t s  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  from  th e  C o rp o ra t io n  
p rov ide  fo r  an annual f in a n c ia l  a u d it .  T his n o tic e , accord ing  to  Legal S e rv ic e s , 
p ro v ides th e  f in a l  p u b lic a tio n  of th e  A udit and Accounting Guide fo r  R e c ip ie n ts  
and A u d ito rs  ( th e  G uide) th e  p u rp o se  o f w h ich  i s  to  a s s i s t  r e c i p i e n t s  and t h e i r  
a u d ito rs  in  understand ing  th e  accoun ting , re p o r tin g , and a u d itin g  req u irem en ts  fo r  
c o n t r a c t s  and g r a n t s  e n te r e d  in to  th e  L eg a l S e r v ic e s  C o rp o ra t io n .  The G uide 
d e s c r ib e s  th e  a c c o u n tin g  p o l i c i e s ,  r e c o r d s ,  and i n t e r n a l  c o n t r o l  p ro c e d u re s  
c o n s id e re d  a d e q u a te  to  e n s u re  p ro p e r  f i n a n c i a l  m anagem ent o f  a  r e c i p i e n t 's  
program s. I t  a ls o  p rov ides s tan d a rd  f in a n c ia l  re p o r tin g  fo rm ats  to  h e lp  ach ieve  
u n i f o r m i ty  among r e c i p i e n t s .  Comments a r e  r e q u e s te d  c o n c e rn in g  A ppendix V I, 
F u n c tio n a l C la s s i f ic a t io n  o f  Expenses. T his re v ised  Guide supercedes a l l  p rev io u s  
Guides. Comments concern ing  Appendix m ust be rece iv ed  by 1/15 /36 . For fu r th e r  
in fo rm atio n  c o n ta c t M ichael C oste r a t  202/863-1820.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
R eg is te red  investm ent a d v ise rs  w i l l  be allow ed to  charge fe e s  based upon a sh a re  o f
cap ita l gains upon o r c a p i ta l  a p p re c ia tio n  o f a c l ie n t 's  a c c o u n t, as a r e s u l t  o f a
ru le  re c e n t ly  ad o p ted  by th e  SEC (see th e  11 /26 /85  F ed . R eg., pp . 4 8 5 5 6 -6 2 ). 
S u b je c t  to  a n u m b e r o f  q u a l i f i c a t i o n s  r e g a r d in g  e l i g i b i l i t y  o f c l i e n t s ,  
d isc lo su re , c o n tra c tu a l  p rov isions and a rm s-le n g th  tra n s a c tio n s , th e  ru le  in  th e  
view o f th e  SEC ’’w ill p rov ide  re g is te re d  in v e s tm en t ad v ise rs  and th e ir  c lie n ts  
s ig n if ic a n tly  more f le x ib ili ty  in  n e g o tia tin g  th e i r  com pensation  a rra n g em en ts ."  
The e f f e c t iv e  d a te  o f th is  ru le  is  1 1 /2 6 /8 5 . F or fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t  
F o r re s t  Foss a t  202 /272-2105 .
In a re la te d  m a tte r , th e  SEC published  a s ta te m e n t o f s t a f f  in te rp re ta t iv e  
p o s itio n s  reg a rd in g  in v e s tm e n t  a d v is e r s ,  u n ifo rm  r e g u la t io n ,  d i s c lo s u r e ,  and  
re p o rtin g  req u ire m e n ts  (see th e  12 /5 /85  F ed . R eg„ pp . 4 9 835-40 ). The s ta te m e n t,  
in  q u estio n  and answ er form , c o n ta in s  in te r p r e ta t iv e  p o s itio n s  o f th e  s t a f f  o f th e  
SEC 's D ivision o f In v es tm en t M anagem ent reg a rd in g  th e  ADV and o th e r  re p o rtin g  and 
d isc lo su re  re q u ire m e n ts  ap p licab le  to  in v e s tm e n t ad v ise rs  under th e  In v e s tm en t 
A d v ise rs  A c t o f  1940 . I te m  9(E ) o f  t h i s  r e l e a s e  d e a l s  w ith  B a la n c e  S h e e t  
R e q u ire m e n t ,  in c lu d in g  A c c o u n tin g  m e th o d  f o r  B a la n c e  S h e e t .  F o r  f u r t h e r  
in fo rm atio n  c o n ta c t  Jay  Gould a t  202/272-2107.
TREASURY, DEPARTMENT OF
Issu an ce  o f m ark e tab le  T reasu ry  bonds and n o te s  e x c lu s iv e ly  in  book-en try  form i s  th e  
s u b je c t o f a proposed r u le  by th e  Bureau of th e  P ub lic  Debt (see the  12/2 /85  Fed. 
Reg . ,  pp . 4 9 4 1 2 -2 2 ). I f  a d o p te d , th e  r u l e  w ould  be e f f e c t i v e  7 /1 /8 6  and w ould 
a p p ly  to  s e c u r i t i e s  h e ld  in  th e  T re a s u ry  D i r e c t  A ccess  B o o k -e n try  S e c u r i t i e s  
S ystem  (T-DAB). T-DAB p e r m i t s  i n v e s t o r s  to  have  t h e i r  b o o k -e n try  s e c u r i t i e s  
m ain ta in ed  on a d i r e c t  access  b a s is  by th e  T reasury , a lthough  s e c u r i t i e s  h e ld  in  
T-DAB m u st be  t r a n s f e r r e d  to  th e  T re a su ry /F e d e ra l Reserve book-en try  S e c u r i t ie s  
System (T-FED) to  be so ld  o r p ledged. T reasury  a n t ic ip a te s  th a t  most m arke tab le  
T reasury  s e c u r i t i e s  w i l l  be h e ld  in  T-FED. Comments a re  due 1/16/85 and should  be 
s e n t  to  th e  O f f i c e  o f  th e  C h ie f  C o u n se l, B ureau  o f  th e  P u b l ic  D eb t, E S t r e e t  
B u i ld in g ,  W ash in g to n , D.C. 20239-0001 . For f u r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t C ynthia 
Reese a t  202/376-4320.
For further information contact Gina Rosasco, Shirley Hodgson, or Nick Nichols at 
202/872-8190.
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